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Applications spare parts sale of goods by sms gateway as a supporting program to the company's excellent 
service is a system that produces a variety of information that could be useful to support sales activities in 
one company. Applications spare parts sale of goods was developed to collect, process and store sales data so 
that data can be traced back to be distributed as a useful information. The realization of the development of 
this application is the creation of applications that is capable of representing an overall system designed by 
sms gateway. This application is generated capable of managing sales data, which includes systems approach 
used in the making of this application using object-oriented methods (object oriented) which emphasizes 
problem solving software is based on the object. The design of making his application using borland delphi 7 
as a program maker and microsoft access 2016 database program and then to display the report using crystal 
report. The results of this study indicate that the role of computer applications in the information system is 
very important as a support in improving the quality of sales and service activities in the corporate 
environment. 
 




Berkembangnya informasi dan komputer saat 
ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga 
banyak badan usaha bersaing untuk meningkatkan 
pengetahuan dibidang teknologi informasi. Sistem 
lama yang dilakukan secara ditulis atau dicatat 
kedalam suatu pembukuan mulai ditinggalkan dan 
beralih ke sistem komputerisasi yang dirasa lebih 
cepat dan akurat dalam penyampaian informasi yang 
dibutuhkan. 
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan barang salah satunya di CV. Era Jaya 
Motor Banjarmasin, dalam melakukan aktifitas 
penjualannya perusahaan memerlukan keakuratan 
data dan efisiensi waktu saat melayani konsumen 
demi kepuasan konsumen itu sendiri. 
Dalam hal ini komputer sangat berperan aktif 
dalam penyebaran maupun penerimaan informasi. 
Dikarenakan kemampuan komputer yang dapat 
menulis maupun membaca data. Komputer dapat 
mengemas data denganmengirim maupun menerima 
data (Purnama,2011). 
Seiring pelayanan yang baik adalah hal yang 
dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat 
memberikan kepuasan kepada konsumen, hal inilah 
yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dalam 
proses penjualan. Adapun kendala-kendala yang 
dihadapi dalam sistem penjualan yang membuat 
aktifitas penjualan menjadi kurang cepat dari segi 
waktu pencatatan data barang masih dilakukan 
secara tertulis sehingga menimbulkan waktu yang 
cukup lama dalam penulisan, proses perhitungan 
masih belum efektif sehingga sering terjadi 
kesalahan saat melakukan transaksi penjualan, 
dalam pembuatan laporan juga sering tidak sesuai 
dengan data penjualan yang ada dan juga masih 
menggunakan handphone masing-masing karyawan 
dalam mengirim maupun membalas pesan konsumen 
dalam pemesanan barang secara kredit. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka 
peneliti berusaha untuk mengembangkan sebuah 
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Gambar 2. 1 Diagram Aplikasi Penjulan 
 
aplikasi yang sesuai dengan harapan, agar dapat 
lebih mudah dalam mengambil keputusan dan 
meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode berorientasi objek dengan 
menggunakan borland delphi yaitu memberikan 
berbagai fasilitas pembuatan aplikasi untuk 
mengolah teks, grafik, angka, database, sedangkan 
proses sms gateway yaitu saat pelanggan melakukan 
transaksi secara cash atau kredit yaitu setelah selesai 
transaksi  sms akan dikirim ke pelanggan yang berisi 
no invoice, total biaya yang harus dibayar beserta 
batas waktu pembayarannya, kemudian saat tiga hari 
sebelum batas waktu pembayaran sms otomatis akan 
dikirimkan sebagai pengingat yaitu sms yang berisi 
no invoice, total yang harus dibayar beserta batas 
waktu pembayarannya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi Antarmuka Input Sistem 
Sebelum masuk ke menu utama, pengguna 
harus login terlebih dahulu dan formnya adalah 
sebagai berikut : 
a. Halaman Login 
 
Gambar 3. 1 Form login 
 
b. Form Menu Utama 
 
 
Gambar 3.2 Form Menu utama 
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c. Form Barang Masuk 
 
 
Gambar 3.3 Form Barang Masuk 
 
d. Form Costumer 
 
Gambar 3.4 Form Costumer 
 
e. Form Transaksi Tunai 
 
Gambar 3.5 Form Transaksi Tunai 
f. Form Transaksi Kredit 
 
 




Gambar 3.7 Form Sms Gateway 
 
Implementasi Antarmuka Laporan Sistem 
a. Laporan Barang Masuk 
 
Gambar 3.8 Laporan Barang Masuk 
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b. Laporan Transaksi Kredit 
 
 
Gambar 3.9 Form Transaksi Kredit 
 
c. Laporan Transaksi Tunai 
 
 
Gambar 3.10 Laporan Transaksi Tunai 
 
d. Laporan Invoice Penjualan Tunai 
 
 
Gambar 3.11 Laporan Invoice Penjualan Tunai 
 
e. Laporan Invoice Penjualan Kredit 
 
 
Gambar 3.12 Laporan Invoice Penjualan Kredit 
 
KESIMPULAN 
1. Dengan adanya Aplikasi Transaksi Penjualan 
Dengan Sms Gateway Sebagai Pendukung 
Program, maka  proses pencatatan dan 
pengecekan data barang sudah terkomputerisasi 
secara otomatis, sehingga dapat mempermudah 
serta mempercepat waktu pekerjaan dalam 
pencatatan. 
2. Dengan dibangunnya Aplikasi Transaksi 
Penjualan Dengan Sms Gateway Sebagai 
Pendukung Program Pelayanan Prima Proses 
perhitungan dalam jual beli menjadi lebih efektif. 
3. Kelebihan dari program ini adanya 
pemberitahuan jatuh tempo pembayaran  untuk 
transaksi kredit dengan menggunakan sms 
otomatis yang terkirim tiga hari sebelum tanggal 
jatuh tempo. 
4. Dengan  Aplikasi transaksi penjualan berbasis 
sms gateway sebagai pendukung program 
pelayanan prima  pada CV.Era Jaya Motor 
banjarmasin,  pimpinan  maupun karyawan tidak 
lagi mengalami kesulitan dalam pembuatan  
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